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Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 
Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga 
senantiasa tercurah pada Rasulullah. Karena dengan pertolongan-Nya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh Pelatihan  dan Pendampingan 
terhadap Kinerja Mengajar Guru Sekolah Dasar berbasis Kurikulum 2013 di Kota Bandung 
(Study Kasus Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2017)”.  
Secara keseluruhan, tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I menguraikan tentang 
permasalahan yang akan diteliti mulai dari latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, 
tujuan, serta manfaat penelitian. Bab II menguraikan kajian pustaka, kerangka penelitian, dan 
hipotesis penelitian. Bab III menguraikan metode penelitian, objek penelitian, penyusunan 
instrumen, sampai dengan analisis data. Bab IV menguraikan hasil dan analisis pembahasan 
penelitian. Bab V menyajikan kesimpulan, implikasi, serta rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. 
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh 
dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan diri 
penulis. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak sangat penulis diharapkan demi 
perbaikan di masa yang akan datang. 
Besar harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkait khususnya 
bagi para kepala sekolah dan guru dalam upaya meningkatkan kinerja mengajar guru di sekolah 
masing-masing.   
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
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